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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento de las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis  de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra 
consideración la investigación titulada Producción de textos  narrativos en 
estudiantes del 6°. de primaria de la Institución Educativa José María Arguedas 
N°. 0086, San Juan de Lurigancho- Lima, 2015 con el propósito de optar el Título 
Profesional de Licenciado en Educación. 
En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados 
hallados en torno a dar respuesta a partir del análisis de cuál es el nivel de 
producción de textos narrativos en  los estudiantes del 6.° de primaria de la I.E. 
José María Arguedas 0086 del distrito de San Juan de Lurigancho 2015. 
 Al observar la problemática dentro de la comunidad concerniente a la 
producción de textos, se  vio por conveniente  utilizar  una de las 6 pruebas de la 
batería de PROESC que evalúa la variable producción de textos narrativos; la 
cual toma en cuenta dos dimensiones contenido, coherencia y estilo;  ya que se 
detectó en los estudiantes la falta capacidad de producir de textos que respondan 
a la necesidad de comunicar de manera escrita  sus ideas, lo que piensan y 
sienten.  
Los estudiantes del sexto grado presentan falencias al escribir un texto  
narrativo y por ende establecer los niveles de producción de textos narrativos  con 
dos dimensiones, que son  el contenido y la coherencia-estilo. 
La información se ha estructurado en seis capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera 
planteamiento el problema; en el capítulo II, se registra el marco referencial; en el 
capítulo III, se describe las variables; en el capítulo IV, se detalla marco 
metodológico; en el capítulo V, se registra los resultados y en el capítulo VI, se 
considera discusión. Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, 
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La presente investigación se ha titulado Producción de textos  narrativos en 
estudiantes del 6.° de primaria de la Institución Educativa José María Arguedas 
N.° 0086, San Juan de Lurigancho, 2015. El objetivo general fue establecer el 
nivel  de producción de textos narrativos en estudiantes del 6.º de primaria de la 
I.E. José María Arguedas del distrito de San Juan de Lurigancho. 
         El desarrollo de la presente investigación gira en torno a la producción de 
textos narrativos, destacando en los resultados obtenidos de esta prueba la 
importancia de la producción escrita bien estructurada, ya que la escritura exige la 
integración de diversos saberes y brinda como resultado variadas posibilidades de 
aprendizajes en donde el rol activo y acompañamiento del docente es vital, ya que 
influye  en la representación social. 
Según Cuetos, Ramos y Ruano (2004), “se denomina narración al relato de 
hechos reales o imaginarios en una estructura bien definida: introducción, suceso 
y desenlace, en los que se puede observar: contenido y coherencia-estilo”. En el 
contenido, se evidencia un inicio con referencia al tiempo y al lugar descripción de 
los personajes, sucesos con consecuencias y un desenlace.  
          La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica del nivel 
descriptivo. El diseño de la investigación ha sido el descriptivo simple. La 
Población fue de 180 estudiantes y la muestra fue de 70 estudiantes educación 
primaria de la Institución Educativa  José Carlos Mariátegui N.° 0086 del distrito 
de San Juan de Lurigancho. Se utilizó una de las pruebas  de la batería PROESC, 
Evaluación de los procesos de escritura para determinar los niveles de escritura 
productiva, la prueba consta  con la escritura de un cuento donde las dimensiones 
son el contenido, coherencia y estilo.  Daniel Cassany  nos dice que  “sabe [...] 
escribir quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo 
textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura general”  





The research, which is titled "production of narrative texts in students of 6 °. grade 
primary from the education institution, José María Arguedas No. 0086 "District of 
San Juan de Lurigancho - Lima, 2015; the general objective is to: establish the 
level of production of narrative texts in students of the 6th grade of I.E. "José 
María Arguedas" 0086 in the District of San Juan de Lurigancho - Lima, 2016.          
The development of this research revolves around the production of narrative 
texts, being the results of this test of simple descriptive type and highlighting the 
importance of well-structured written production, since writing requires the 
integration of several knowledge as well as gives us various possibilities of 
learning where the active role and support of the teacher to the student is vital 
since it influences the social representation. According to Cuetos, Ramos and 
Ruano (2004), the research, which is titled "production of narrative texts in 
students of 6 °. grade primary from the education institution, José María Arguedas 
No. 0086 "District of San Juan de Lurigancho - Lima, 2015; the general objective is 
to: establish the level of production of narrative texts in students of the 6th grade of 
I.E. "José María Arguedas" 0086 in the District of San Juan de Lurigancho - Lima, 
2016.           
The development of this research revolves around the production of narrative 
texts, being the results of this test of simple descriptive type and highlighting the 
importance of well-structured written production, since writing requires the 
integration of several knowledge as well as gives us various possibilities of 
learning where the active role and support of the teacher to the student is vital 
since it influences the social representation. According to Cuetos, Ramos and 
Ruano (2004), referred to as. 
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